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RINGKASAN 
 
Angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indicator untuk 
melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan suatu negara yang masih menjadi masalah besar di Negara 
berkembang. Data menunjukan bahwa AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi 
meskipun sebelumnya mengalami penurunan, diharapkan Indonesia dapat 
mencapai target yang ditentukanSuistainable Development Goals (SDGs) 2030 
yaitu AKI 70/100.000 dan AKB 12/1000 KH.  Tujuan laporan tugas akhir ini 
untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, 
bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan KB dengan menggunakan managemen 
kebidanan. 
Metode dalam menyusun laporan tugas akhir ini dengan studi kasus yang 
dilakukan secara komprehensif (Continuity of Care). Tepat dan waktu 
pelaksanaannya di lakukan pada tanggal 6 April 2018-7 juni 2018 di BPM Nur 
Sa’adah, Surabaya. Subjek penelitian dengan Ny.E sebagai subjek dalam 
pelaksanaan yang dimulai dari masa  hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir 
hingga ibu menggunakan KB yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk 
SOAP.   
Berdasarkan laporan tugas akhir ini, pada Ny.E didapatkan hasil 
kunjungan saat ibu hamil trimester III sebanyak 3 kali berjalan secara fisiologis, 
persalinan 1 kali secara fisiologis (spontan belakang kepala), nifas 4 kali secara 
fisiologis, neonatus 4 kali secara fisiologis, dan KB 2 kali (ibu menggunakan  KB 
suntik 3 bulan). 
Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan kebidanan asuhan 
pada Ny.E mulai masa kehamilan, persalinan, nifas, KB dan pada bayi baru lahir 
berjalan dengan fisiologis. Diharapkan stelah diberikan asuhan kebidanan ini ibu 
dapat menerapkannya sehingga dapat merawat dirinya serta bayinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
